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Professional Meetings
TARİH
2000
BAŞLIK, TEMA YER
2-4 Ekim
İLETİŞİM
Managing Electronic Records Conference Chicago, Illinois, ABD 
http://www.cohasset.com/mer
5-8 Ekim The Ethics of Electronic Information in the
İLETİŞİM
21st Century Memphis, Tennessee, ABD
http://www.memphis.edu/ethics21/00eei
16-17 Ekim
İLETİŞİM
Knowledge Management in the Drug Industry Londra,İngiltere
http ://www. smi-online. co. uk/confer ence s
16-17 Ekim
İLETİŞİM
2nd Annual Digital Reference Conference
“Facets of Digital Reference” Seattle, Washington, ABD
http://vrd.org/conferences/VRD2000
29-31 Ekim
İLETİŞİM
North American Business Information Conference
http://www.tfpl.com/conferences/NABIC/nabic.html
ABD
2001
2-4 Şubat ASIS Summit 2001
“Practicing Information Architecture” San Francisco, ABD
İLETİŞİM http •Jlwww. asis.org/Conferences/Summit2001
13-17 Mart Computers in Librarians 2001
“The Technology Conference for
Information Age Librarians” Washington DC, ABD
İLETİŞİM http://www.infotoday.com/cil2001
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21-23 Mart
İLETİŞİM
EBIC 2001 Roma, İtalya
http^/www. tfpl.com/conferences/conferences.html
25-29 Mart
İLETİŞİM
Internet Librarian International 2001 Olympia2,Londra, İngiltere 
http://www.internet.librarian.com
14-17 Mayıs
İLETİŞİM
TERENA Networking Conference 2001 Antalya, Türkiye
http^/www. terena.nl/conf/tnc2001
